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●成長の抑制要因
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ジョアン・カルロス・フェラス氏 長く曲がりくねった道
─産業大国ブラジルの軌跡
ジョアン・カルロス・フェラス
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●期待される政府の役割
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ブラジル 中国 インド ロシア
ジニ係数 58.0（2003）
44.7
（2001）
32.5
（1999-2000）
39.9
（2002）
上位20％の所得の割合 62.1％ 50.0％ 43.3％ 46.6％
貧困線以下の人口の割合 22％（1998）
4.6％
（1998）
28.6％
（1999-2000） N.A.
研究開発支出の対GDP比
（1996&2004） 0.98％ 1.31％ 0.85％ 1.28％
人口百万人あたりの研究者数
（1996&2004） 344 663 119 3,319
情報通信技術支出の対GDP比
（2004） 6.3％ 4.4％ 3.8％ 3.3％
表１　格差、貧困と能力  BRICs 諸国の比較
（出所）世界銀行『世界開発指標』。
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図１　実質GDP成長率（1949 ～ 2006 年） 
（％）
（出所）ブラジル地理統計院（IBGE）、応用経済研究所（IPEA）。
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図２　国内投資の対GDP比（1971 ～ 2005 年） 
（％）
（出所）ブラジル地理統計院（IBGE）、応用経済研究所（IPEA）。
（注）濃い網掛けは実質投資額（1999 年価格）、薄い網掛けは名目投資額の割合。 ?
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